[On view] 茶の湯のうつわ、いまむかし by 千 宗屋



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1  「利休唐銅皆具」17世紀後半  不審菴蔵 
9 │  Newsletter of The National Museum of Modern Art, Tokyo [Dec. 2016-Jan. 2017]
と
て
も
自
由
で
大
ら
か
、
寛
容
な
美
を
誇
る
。
　
い
っ
ぽ
う
、
利
休
に
よ
っ
て
茶
道
具
の
形
の
定
点
が
設
定
さ
れ
て
以
降
、
陸
続
と
し
て
茶
の
湯
の
た
め
の
道
具
が
我
が
国
に
お
い
て
作
り
出
さ
れ
て
き
た
。
が
、
利
休
が
な
し
た
営
為
は
あ
ま
り
に
完
全
で
あ
り
、究
極
の
引
き
算
的
に
洗
練
さ
れ
た
形
が
作
り
出
さ
れ
て
、
ま
る
で
取
り
つ
く
島
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
現
在
利
休
形
と
い
わ
れ
て
い
る
す
べ
て
が
利
休
そ
の
人
に
よ
っ
て
創
案
さ
れ
た
も
の
か
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
そ
う
い
う
形
が
生
み
出
さ
れ
た
ら
自
然
と
そ
の
名
に
帰
し
て
し
ま
う
ほ
ど
、
利
休
と
い
う
名
前
は
大
き
な
説
得
力
を
茶
の
世
界
で
も
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
利
休
の
あ
と
を
襲
っ
た
武
将
茶
人
古
田
織
部
は
、
利
休
の
引
き
算
の
美
意
識
と
は
真
逆
の
過
飾
的
か
つ
大
胆
な
デ
フ
ォ
ル
メ
を
陶
芸
に
お
い
て
施
し
、
大
い
に
新
風
を
巻
き
起
こ
し
ひ
と
つ
の
流
行
を
作
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
茶
の
弟
子
と
さ
れ
る
江
戸
初
期
を
代
表
す
る
芸
術
家
・
本
阿
弥
光
悦
は
、
手
遊
び
と
は
い
い
な
が
ら
も
本
業
で
あ
る
刀
剣
の
目
利
き
で
鍛
え
た
審
美
眼
を
大
い
に
発
揮
し
た
工
芸
制
作
に
積
極
的
に
係
っ
た
。
硯
や
調
度
品
の
蒔
絵
に
意
匠
性
の
高
い
大
胆
な
デ
ザ
イ
ン
を
施
し
、
さ
ら
に
茶
碗
造
り
に
お
い
て
は
長
次
郎
の
流
れ
を
汲
む
樂
家
の
当
主
の
協
力
を
得
て
、
そ
れ
ま
で
茶
の
用
の
た
め
の
み
に
窮
ま
っ
た
姿
を
呈
し
た
楽
茶
碗
に
、
大
胆
に
作
り
手
の
想
い
を
形
に
す
る
と
い
う
個
性
の
発
露
を
み
せ
、
魅
力
的
な
茶
碗
を
数
々
作
り
出
し
た
。「
想
い
を
形
に
す
る
」と
い
う
、
近
代
的
な
芸
術
作
品
と
し
て
の
工
芸
品
の
あ
り
方
を
、
無
意
識
的
で
あ
れ
陶
芸
に
よ
っ
て
初
め
て
一
人
称
の
か
た
ち
に
し
た
の
は
、
恐
ら
く
こ
の
光
悦
が
は
じ
ま
り
と
考
え
ら
れ
る
。
　
で
あ
る
か
ら
、
近
代
以
降
、
い
み
じ
く
も
作
陶
の
素
人
で
あ
り
な
が
ら
近
代
陶
芸
の
流
れ
に
大
き
な
は
ず
み
を
つ
け
た
川
喜
田
半
泥
子
を
始
め
、
荒
川
豊
蔵
、
加
藤
唐
九
郎
、
北
大
路
魯
山
人
と
い
っ
た 
陶
芸
家
た
ち
は
一
様
に
光
悦
に
対
し
て
特
別
の
想
い
と
敬
意
を
抱
き
自
己
の
芸
術
の
発
露
と
し
て
の
魅
力
溢
れ
る
作
品
を
数
多
く
輩
出
し
た
。
そ
し
て
、
い
ま
な
お
器
好
き
の
多
く
の
人
に
と
っ
て
の
指
標
と
し
て
光
悦
は
存
在
し
て
い
る
。
　
だ
が
光
悦
以
降
、
半
泥
子
あ
た
り
ま
で
の
近
世
の
陶
芸
の
歴
史
の
中
で
、
こ
と
茶
の
湯
の
茶
碗
に
お
い
て
作
家
自
身
の
芸
術
的
な
発
露
や
個
性
を
そ
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
る
魅
力
あ
る
作
品
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
。
そ
れ
は
漆
芸
や
金
工
等
茶
の
湯
道
具
の
そ
の
他
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
が
、
用
に
適
っ
た
様
式
美
を
遵
守
し
た
、
あ
る
は
そ
れ
に
僅
か
な
装
飾
を
施
し
た
茶
道
具
は
陸
続
と
し
て
生
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
時
代
の
社
会
に
お
い
て
茶
の
湯
が
求
め
ら
れ
て
い
た
役
割
が
か
た
ち
と
な
っ
た
結
果
と
受
け
止
め
ら
れ
る
。
　
そ
し
て
多
様
化
す
る
現
代
、
茶
の
湯
の
造
形
も
近
代
美
術
の
洗
礼
を
受
け
て
ま
た
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
伝
統
的
な
ニ
ー
ズ
に
則
っ
た
茶
陶
も
日
々
多
く
生
み
出
さ
れ
て
い
る
し
、
茶
碗
を
ひ
と
つ
の
彫
刻
的
な
立
体
物
と
と
ら
え
、
ま
る
で
点
て
る
こ
と
飲
む
こ
と
ま
で
を
も
拒
否
す
る
よ
う
な
挑
戦
的
な
茶
碗
も
作
ら
れ
る
等
百
花
繚
乱
で
あ
る
。
む
し
ろ
現
代
ほ
ど
、
焼
き
物
や
工
芸
に
係
る
人
口
が
多
く
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊
富
な
時
代
も
過
去
に
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
が
、
そ
ん
な
中
で
日
常
を
離
れ
、
主
客
が
一
碗
を
通
じ
て
心
を
通
わ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
想
い
を
託
す
る
に
足
る
茶
碗
が
ど
れ
ほ
ど
生
ま
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
私
自
身
の
想
い
で
は
甚
だ
心
も
と
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
が
、
茶
の
湯
が
今
な
お
息
づ
い
て
継
続
し
て
い
る
文
化
で
あ
る
以
上
、
古
器
を
玩
ぶ
の
み
な
ら
ず
今
こ
の
時
代
を
現
し
、
百
年
後
に
問
い
か
け
る
よ
う
な
茶
の
湯
の
具
足
を
生
み
出
す
こ
と
は
必
然
と
い
え
る
。
し
か
し
、
茶
を
点
て
飲
む
と
い
う
行
為
自
体
に
、
四
〇
〇
年
前
と
今
で
は
そ
れ
ほ
ど
顕
著
な
違
い
や
変
化
は
な
い
。
茶
碗
は
両
手
で
包
ん
で
お
茶
を
頂
く
も
の
だ
し
、
茶
入
は
茶
の
粉
を
入
れ
茶
碗
の
傍
ら
に
佇
み
、
茶
杓
は
お
茶
が
掬
え
れ
ば
良
い
。
そ
の
決
ま
り
き
っ
た
機
能
に
応
え
る
器
の
姿
か
た
ち
な
ど
既
に
出
尽
く
し
た
感
が
あ
る
。
　
む
し
ろ
改
め
て「
見
立
て
」に
こ
そ
こ
れ
か
ら
の
茶
の
活
路
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
が
、
そ
れ
は
過
去
に
行
な
わ
れ
た
海
外
や
古
い
も
の
を
拾
い
上
げ
る
こ
と
で
は
な
く
、
今
同
じ
時
代
を
生
き
る
工
芸
作
家
が
自
身
の
発
露
と
し
て
作
っ
た
器
の
中
か
ら
、
使
い
手
が
自
由
に
自
身
の
茶
の
湯
に
寄
り
添
え
る
器
を
選
ん
で
い
く
と
い
う
新
た
な
見
立
て
だ
。
そ
の
結
果
こ
そ
、
未
来
に
残
す「
今
の
茶
」を
作
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
思
っ
て
い
る
。
　
茶
の
湯
の
器
と
は
い
つ
の
時
代
に
も
、
優
れ
た
作
り
手
は
も
ち
ろ
ん
、
使
い
手
が
あ
っ
て
こ
そ
初
め
て
成
り
立
つ
も
の
な
の
だ
。 
（
武
者
小
路
千
家
十
五
代
次
期
家
元
）
後
記　
茶
の
湯
を
テ
ー
マ
に
し
た
展
覧
会
で
、
是
非
、
試
み
た
か
っ
た
演
出
が
、「
茶
室
」と「
見
立
て
」 
で
あ
る
。「
茶
室
」は
、
美
術
館
の
展
示
空
間
に
は
存
在
し
な
い
異
空
間
を
、
い
と
も
簡
単
に
出
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
見
立
て
」は
、
そ
も
そ
も
使
い
手
か
ら
の
自
由
な
発
想
が
原
点
で
あ
り
、
展
示
に
広
が
り
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。『
現
代
の
眼
』で
は
、
出
品
に
も
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
仮
設
の 
茶
室
を
制
作
し
た
内
田
繁
氏
と
、
古
典
に
限
ら
ず
、
近
・
現
代
の
つ
く
り
手
に
よ
る
茶
の
湯
の
器
を
広
く
観
て
き
て
い
る
千
宗
屋
氏
に
そ
れ
ぞ
れ
文
章
を
お
願
い
し
た
。
内
田
氏
か
ら
は
、
単
な
る
茶
の
湯
の 
た
め
だ
け
の
空
間
で
は
な
く
、
建
築
と
し
て
の
成
り
立
ち
と
と
も
に
、
ま
さ
に
文
化
と
し
て
の
存
在
意
義 
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
も
う
一
本
は
、
失
礼
な
が
ら
漠
然
と
寄
稿
を
お
願
い
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
武
者
小
路
千
家
の
次
期
家
元
と
し
て
数
多
く
の
茶
の
湯
の
空
間
に
接
し
て
こ
ら
れ
た
千
氏
よ
り
、
「『
見
立
て
』
に
こ
そ
こ
れ
か
ら
の
茶
の
活
路
が
あ
る
」
と
い
う
力
強
い
言
葉
を
い
た
だ
き
、
茶
の
湯
の 
未
来
を
見
た
思
い
が
し
た
。 
（
工
芸
課
長  
唐
澤
昌
宏
）
